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―一   ヽ    て
臣] る  イ子 とβ
lお  五吾手   く    ｀
残  へ  も  予 Ⅲ
雇 方  の  カ ギ
過 ↓ま と  人
在 専  看  類
と ら  仕  の
しン 忍  し  進ヤ[ 電 て む
の の ゐ べ
姓  充  ●  ヨ
史 明  ° 道
が  に   五と  と
白 浴  は  じ
愛 し 生 て
き て  き  定
オし わ  た  めヤC  ブ十ど  匠垂  ブ=
3 営 史 計
た 時 を 割
と の 回 を
い 歴  定  ぼ
A  定  し  聖
事 税  た  書
を と  言型 に
ア し  の  は
サ て 中 つ
てダ は  フ、 て
ス 管  す甲 先日
テ タイヽ し  ぅ
イ な  |え  わ
】 る め  人
メ  も  る  】顕
ス  じっ  どr  の
の で  を  雁
歴  あ  括  主
史 つ 果 が
哲 _ ‐す 此
寧  身亡  る  ま邑







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〔19) ( lS )
近
仕
κ
於
け
る
妊
史
融
講
塗
民
の
一
考
奈
（
田
代
み
牲
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓百
一
に
は
最
早
永
久
に
認
知
せ
ら
れ
得
な
い
事
柄
を
唯
少
数
な
る
記
録
を
頼
う
に
想
像
し
て
ゐ
る
こ
と
に
な
る
、
か
ヽ
る
歴
史
を
封
象
と
な
す
歴
史
學
は
安
護
科
學
か
ら
見
る
な
ら
ぼ
最
も
其
學
的
根
擦
の
薄
易
な
る
も
の
と
云
は
ね
ぼ
な
ら
な
い
様
に
見
え
る
。
然
じ
一
見
奇
異
に
成
ぜ
ら
れ
る
比
賃
護
科
撃
と
歴
史
學
と
の
両
立
現
象
は
面
者
の
朝
興
が
一
面
に
於
て
賃
は
矢
張
う
同
じ
様
な
根
援
に
立
て
る
思
想
傾
向
に
基
く
事
に
因
る
。
元
水
賓
護
主
義
の
起
う
は
上
述
の
知
く
／
ネ
サ
ン
ス
の
湖
抗
に
乗
ぜ
る
も
の
で
あ
う
、
此
湖
流
は
直
接
的
な
る
も
の
へ
、
人
間
的
な
る
も
の
へ
の
傾
向
に
外
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
／
ネ
ナ
ン
ス
の
頃
に
於
け
る
人
間
の
問
題
は
主
と
し
て
自
然
に
向
け
ら
れ
た
事
は
文
化
校
生
上
営
然
な
る
傾
向
で
あ
り
、
此
自
然
研
究
の
精
調
が
資
詮
科
學
の
出
現
と
な
う
、
之
が
今
や
完
成
さ
れ
つ
ヽ
あ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
デ
カ
／
卜
の
業
蹟
に
於
て
認
め
ら
れ
る
如
く
人
間
に
と
つ
て
最
も
直
接
的
な
る
も
の
は
自
然
で
は
な
く
て
、）人
間
自
身
で
あ
ら
潟
ぼ
な
ら
な
い
。
人
間
の
自
己
内
部
の
事
、
之
が
人
間
に
と
つ
て
は
最
も
直
接
的
な
る
事
柄
で
あ
る
。
致
に
直
接
的
な
る
も
の
へ
の
傾
向
を
徹
底
せ
し
む
る
も
の
は
費
に
人
間
？
内
的
な
る
も
の
を
捉
へ
る
事
に
向
つ
て
初
め
て
具
に
直
接
的
な
る
も
の
を
直
接
的
に
捉
へ
る
事
が
出
末
る
の
で
あ
る
。
自
↓然
の
観
察
は
耐
寧
的
自
然
読
明
に
比
す
れ
ぼ
直
接
的
な
る
自
然
認
識
迭
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
自
然
は
人
間
に
と
つ
て
最
も
直
接
的
な
る
事
象
そ
の
も
の
で
は
な
い
っ人
間
に
と
つ
て
最
も
直
接
的
な
る
も
の
は
人
間
自
身
で
あ
ら
ね
ぼ
な
ら
浪
。治
ネ
の
甑
案
も
人
間
白
身
が
自
己
一内
部
を
客
察
す
る
事
に
比
す
れ
ぼ
問
接
的
で
あ
う
、
従
つ
て
此
意
味
か
ら
云
つ
て
も
そ
の
成
果
は
闘
接
的
・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
！　
　
　
ｉ
！　
！
！　
一　
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≡
！
！ｉ■
■
！
一
■■
■■
一■一■
■
≡≡
■
■；―！，１
■
す！≡
ｒ■
ま
ま…ｉ誰
赫
赫
！　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
！　
！　
　
　
　
　
　
　
！　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
．　
！　
　
！一　
　
　
ず
　
　
一　
　
十　
　
　
　
　
　
　
．
一
「
…
≡
　
・
「、
十　
一
■
、
一
ｔ
ｉ
．中
Ｌ
↓
ギ
一
】
「
「
≡
車
‐‐！≡
確
賃
性
を
有
す
る
に
遇
ゴ
な
い
事
に
な
る
の
で
あ
う
≡
絶
封
的
の
意
味
に
於
け
る
直
接
的
確
賃
性
は
人
間
の
自
己
意
識
把
握
が
示
す
の
み
で
あ
る
。
改
に
直
接
的
な
る
も
の
へ
の
構
碑
が
人
間
の
考
察
に
、
人
剛
の
内
部
考
察
に
向
ム
と
い
ふ
事
は
、
決
し
て
貨
議
科
畢
の
精
神
‐―
‐と
のヽ
歴
史
的
背
景
か
ら
考
へ
て
―
―
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
寧
ろ
を
の
徹
底
化
を
物
語
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
長
の
意
味
の
現
資
を
死
へ
た
と
す
る
努
力
が
ル
ネ
サ
ン
ス
以
水
の
人
間
的
努
力
で
あ
り
、
之
が
今
や
人
間
理
解
と
い
ふ
方
面
に
そ
の
姿
を
示
し
て
水
淀
の
で
あ
る
。
デ
イ
ン
タ
イ
に
な
れ
ば
、自
然
は
之
を
認
識
す
る
の
で
あ
少
生
は
之
を
溝
犠
し
理
解
す
る
、
或
は
解
群
す
る
と
な
さ
れ
る
。
人
間
一内
部
に
示
さ
れ
る
現
象
の
各
講
、之
を
生
と
名
け
る
承
ら
ぼ
生
現
象
の
把
握
が
、自
然
現
象
の
把
握
に
比
し
て
一
唇
直
接
曲
確
安
的
で
あ
る
と
い
ム
事
は
デ
イ
／
タ
イ
な
ら
ず
と
も
水
認
す
る
こ
と
が
宙
末
や
う
。
生
の
把
握
と
は
人
間
が
認
識
の
当
象
と
一
鱒
と
な
つ
て
之
を
全
溝
的
に
だ
へ
る
事
に
外
な
ら
な
い
。
事
↓象
の
最
も
直
接
的
な
る
紀
遅
と
は
乏
と
一
艦
と
な
る
と
い
去
形
式
に
於
て
最
も
良
く
賃
現
せ
ら
れ
る
。
生
の
本
質
を
形
成
す
る
も
の
は
非
理
性
的
複
合
機
道
開
臨
を
あ
り
一
般
性
を
以
て
し
て
ほ
律
し
切
れ
な
い
個
性
的
な
る
も
の
に
あ
る
。
座
■
と
は
畢
竜
か
ヽ
る
非
ｒ
性
的
価
性
的
生
事
貨
の
追
頼
に
外
な
ら
な
い
。
各
桐
の
生
は
個
性
的
と
い
ム
意
味
に
状
て
勿
論
一
目
的
な
る
専
象
で
あ
う
、
か
ゝ
る
一
回
的
事
象
の
事
賃
的
連
績
が
歴
史
の
領
域
に
外
な
ら
な
い
ぅ
一すア
イ
／
タ
イ
は
か
ヽ
る
生
の
械
念
に
処
い
て
役
角
牛
”
構
口
科
畢
の
兆
確
づ
け
を
行
つ
た
の
で
あ
る
が
、
デ
イ
／
タ
イ
の
精
市
は
失
張
ヶ
直
接
態
を
直
接
的
に
記
へ
る
と
い
去
努
力
と
看
依
す
こ
と
が
出
亦
る
の
で
あ
つ
て
、
自
然
科
畢
輸
認
識
は
間
接
的
異
物
の
認
〓
化
に
↑
ｆ
る
た
■
認
許
土
屋
，
一
考
禁
（
再
生
秀
体
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓
〓
一
i暫
( 20 )(!1)
近
代
に
於
け
ら
屈
史
認
識
■
度
の
一
考
奈
〔
用
代
秀
徳
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓一四
論
と
し
て
其
長
型
償
値
が
疑
れ
る
に
至
つ
て
居
る
。
デ
イ
／
タ
イ
の
態
度
は
コ
ン
ト
的
賃
議
主
義
に
反
封
す
る
け
れ
ど
も
安
詮
的
と
い
ふ
事
の
意
味
を
直
接
的
な
る
も
の
へ
の
要
求
と
解
す
る
限
う
質
護
的
精
沖
の
徹
底
化
を
示
す
も
の
と
呼
せ
ら
れ
る
。
通
ま
の
事
象
は
最
早
存
在
し
な
い
と
一
膝
ほ
云
へ
る
で
あ
ら
う
。
徒
つ
て
か
ヽ
る
存
在
し
な
い
事
象
ら
認
識
は
自
然
の
認
識
に
当
し
て
も
、
よ
う
以
上
に
問
接
的
と
云
は
れ
語
庁
な
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
自
然
は
決
し
て
吾
人
の
増
験
す
る
予
一許
さ
ぎ
る
も
の
な
る
に
反
し
て
、
歴
史
は
そ
れ
が
生
の
現
象
で
あ
る
限
う
再
鵬
椴
を
可
能
と
す
る
所
の
も
の
な
の
で
あ
る
。節
、理
解
や
解
樺
の
可
能
な
る
領
域
で
あ
る
。
理
解
、
露
群
な
る
再
簿
職
に
依
う
吾
人
は
過
去
の
遺
物
を
親
し
く
捉
へ
る
の
で
あ
う
、
此
場
合
の
増
勝
は
自
然
の
削
案
に
比
す
れ
ば
矢
張
う
一
唇
直
接
駒
呑
る
把
握
で
あ
う
、
ユ
一
盾
直
接
的
な
る
も
の
を
記
へ
て
め
る
に
外
な
ら
な
い
。
故
に
歴
史
認
識
な
る
も
の
が
／
ネ
ナ
ン
ス
以
来
の
直
接
裁
な
る
も
の
へ
、
現
賃
そ
の
も
の
へ
の
傾
向
を
推
進
せ
し
め
た
る
場
合
富
然
拝
ら
る
べ
き
方
法
惑
度
で
あ
る
と
い
去
事
は
否
定
出
水
な
い
の
で
あ
ら
、
他
方
に
於
て
は
観
念
論
的
歴
史
観
と
相
侯
つ
て
之
が
近
代
詢
資
護
輸
自ヽ
然
科
皐
と
並
行
し
て
歴
史
學
が
朝
興
し
本
れ
る
重
要
な
る
理
由
の
一
つ
で
六
ウ
る
と
思
は
れ
る
。
（
く
に
一
　
，一】
　
″【
）淳
　
″ヽ
砿
斉
ど
ヽ】
】
し
汗
」
一
二
ユ
【●
ｕ
Ｃ
ｔ
ゴ
ズ
）
（ｒ
「
】
合
中
●
工
●
Ｆ
メく
ｏ
■
ご
　
ぃ
Ｃヽ
戸
一命
再
　
一
Ｃ
い
い
】
・慨
・　
卜十ヽ
「
一　
）
／
ネ
チ
ン
ス
に
人
間
の
贅
見
で
あ
る
に
当
し
て
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
は
個
人
の
変
見
で
あ
る
と
云
は
れ
て
ゐ
る
が
、
ロ
マ
ン
テ
イ
ク
の
比
傾
向
は
奮
掌
方
面
に
於
け
る
よ
い
は
寧
ろ
文
藝
の
領
域
、
殊
に
囲
逸
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
に
於
イ
ャ認
あ
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
。
／
イ
と
テ
の
自
我
哲
學
等
と
の
結
合
に
於
て
掘
逸
の
前
期
浪
婁
主
義
文
士
の
窃
後
せ
る
世
界
は
古
典
渡
の
有
限
的
静
的
典
型
的
な
る
世
界
に
数
し
て
動
的
無
限
定
的
個
人
の
領
域
に
届
し
之
が
延
い
て
非
現
賃
的
な
る
も
の
と
し
て
の
過
去
の
歴
史
に
閉
る
と
い
ふ
傾
向
を
件
つ
た
。
此
事
は
歴
史
認
識
に
於
け
る
資
講
主
義
的
傾
向
に
相
反
す
る
け
れ
ど
も
、
地
方
理
想
主
義
は
歴
史
理
解
と
い
ム
方
面
に
於
て
近
代
的
歴
史
認
説
一に
密
接
に
開
典
す
る
事
に
な
つ
た
。浪
漫
哲
學
の
方
面
に
於
て
は
我
は
寧
あ
普
遍
的
紀
卦
的
自
我
と
し
て
考
へ
ら
れ
、真
―
ダ
″
に
於
て
員
理
は
一
時
代
に
於
て
示
さ
れ
ず
時
間
的
経
過
を
通
じ
て
殺
展
的
に
其
全
貌
を
示
す
と
の
考
に
佐
う
歴
史
に
鉛
す
る
自
畳
が
高
め
ら
れ
た
事
は
否
定
肖
末
な
い
。
担
し
（
―
ダ
″
は
唯
理
論
の
純
棒
性
を
保
つ
も
の
で
．あ
う
。
構
碑
的
装
展
の
概
念
を
力
唱
す
る
事
を
眼
目
と
な
し
た
が
、
彼
が
歴
■
輸
出
発
に
根
本
的
貢
献
を
客
し
た
事
は
否
め
な
い
。
文
歴
宝
に
於
け
０
客
明
的
な
る
側
面
が
巧
妙
に
読
か
れ
た
事
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
デ
イ
／
タ
イ
の
思
想
の
如
さ
は
、
此
ヘ
ー
ダ
ン
の
各
親
精
稗
的
歴
史
胡
を
採
う
つ
ヽ
夏
に
歴
史
の
主
域
曲
側
面
を
明
白
に
な
さ
ん
力
）力
め
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
然
し
て
デ
イ
ル
タ
イ
の
思
想
ほ
非
理
性
的
な
つ
ヨ
我
を
世
界
人
生
の
根
本
と
見
る
も
の
で
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
零
国
家
内
に
漂
ム
の
を
見
る
。
近
代
的
歴
史
観
は
自
然
に
当
す
る
歴
史
の
特
異
性
の
認
勲
と
い
ふ
難
に
於
て
示
さ
れ
る
。
此
難
か
ら
見
れ
ば
ヘ
ー
ダ
ン
の
歴
史
哲
寧
の
如
と
は
歴
■
と
自
然
と
の
根
本
的
封
立
を
認
め
な
い
も
の
で
あ
う
―
‐，無
議
法
的
封
立
は
あ
る
け
れ
ど
ヽ
自
然
も
構
覗
の
一
殺
展
控
踏
に
外
な
ら
な
い
―
―
一
切
は
理
一性
的
と
な
す
も
の
で
あ
め
、
歴
史
の
本
質
を
未
だ
克
分
に
捉
へ
て
ゐ
な
い
。
歴
史
に
開
し
て
は
，
そ
の
客
観
的
側
面
の
把
握
が
力
め
ら
れ
る
と
共
に
更
に
そ
の
主
観
的
側
面
の
そ
れ
が
力
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
濃
。
キ
ュ
″
ケ
ゴ
１
／
が
可
近
代
に
於
げ
ら
歴
史
認
識
技
星
の
一
考
奈
〔
□
代
秀
体
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓耳
一
呉
一
一
卓
瑠
理
瑠
瑠
韻
! 」! )
近
代
に
於
す
る
歴
史
認
説
塗
展
の
一
考
奈
〔
日
代
秀
徳
）
一
〓
十六
能
性
の
世
界
に
当
し
て
現
賃
性
の
世
界
を
封
立
せ
し
め
人
生
の
景
購
を
後
者
に
認
め
た
事
は
現
代
に
於
け
る
歴
史
の
主
期
的
側
面
か
ら
の
把
握
に
最
も
聞
係
の
深
い
考
で
あ
る
が
、
之
も
矢
張
う
直
接
態
へ
の
努
力
の
現
れ
と
見
る
べ
さ
で
あ
る
。
理
性
や
論
理
の
領
域
に
封
す
る
賃
践
、
行
盗
、自
由
の
領
域
の
確
認
は
畢
貴
自
然
に
当
す
る
歴
史
的
領
域
の
自
寛
を
物
語
る
。
要
す
る
に
直
接
的
呈
撻
的
世
界
と
し
て
の
歴
史
の
認
識
は
自
然
認
識
に
封
立
し
乍
ら
も
又
之
と
呼
歴
し
っ
ヽ
近
代
文
化
の
産
物
と
し
て
示
さ
れ
て
家
た
も
の
で
あ
う
之
は
結
局
長
の
現
賃
の
直
接
的
把
握
な
る
人
間
的
努
力
の
整
現
と
看
徹
す
事
が
出
木
る
。
（
昭
和
一
●
。
王
上
一九
）
